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Los estudios de las oportunidades y de los comportamientos relacionadas con ellas se han vuelto
fundamentales en del mundo del emprendimiento internacional. Sin embargo, los estudios sobre
esto son limitados. Esta investigación de la U propone un enfoque novedoso para abordarla
Debido a que el estudio de oportunidades y los comportamientos relacionados con
ellas no suele considerarse a partir de enfoques multinivel como este, la investigación 
hace un aporte importante en el campo y permite profundizar la teoría sobre el tema
¿Qué es una oportunidad?
Es una situación descubierta o creada 
en la que individuos u organizaciones 
transforman actividades para crear un 
valor financiero, social o ambiental
¿Y espítiru empresarial internacional?
Son procesos de comportamiento
asociados con el descubrimiento,
promulgación, evaluación y
explotación de las oportunidades
Se amplió la investigación de
oportunidades, al abarcarse desde
un análisis con diferentes enfoques
Se dieron contribuciones teóricas
al identificar avances pasados para
futuras investigaciones
Se ofreció un modelo que
describen los comportamientos 
impulsados por oportunidades
Surgieron definiciones de
oportunidad y el espíritu
empresarial internacional 
La investigación generó 
4 aportes importantes
?
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